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ЛІСОВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЕВОСТАНАХ ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ  
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ В УМОВАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР'Я 
Досліджено лісовідновні процеси в модринових деревостанах віком від 25 до 109 років, які ростуть в умовах від бідних 
суборів до свіжих і вологих грудів Кременецького горбогір'я. Частка модрини у складі цих деревостанів становить 1-10 оди-
ниць. Встановлено, що в модринових деревостанах різного віку виявлено від 2,31 до 27,89 тис. екз./га підросту деревних ви-
дів. У його складі в різних деревостанах трапляється від одного до шести деревних порід – сосни звичайної, дуба звичайно-
го і червоного, модрини європейської, кленів гостролистого і явора, в'яза голого, бука лісового, граба звичайного, ялини 
європейської, а їхня кількість залежить від типу лісорослинних умов. Трапляння підросту коливається в межах 45-100 %. Ві-
кова структура підросту є різною і залежить від видового складу і його властивостей до виживання за недостатньої освітле-
ності під наметом деревостанів. Однорічки трапляються на всіх дослідних ділянках у кількості 2,0-51,7 %, 2-3-річки станов-
лять 3,9-45,3 %, 4-8-річки – 18,2-62,9 % і 9-15-річки – в межах 7,2-45,8 %. Одно- і 2-3-річний підріст сформувався переважно 
сосною, модриною, дубом звичайним і червоним. Кількість здорових рослин підросту в деревостанах становить від 18,8 до 
47,1 %, середньоослаблених – 30,8-55,3 % і дуже ослаблених – 10,0-28,0 %. У деревостанах переважає дрібний (21,9-
100,0 %) і середній (0,0-77,2 %) за висотою підріст. Великий підріст трапляється на окремих ділянках із часткою 0,2-7,1 %. 
До дрібного підросту належить все потомство сосни, модрини, дуба звичайного і червоного та ясена. Групу середнього і ве-
ликого за висотою підросту формує молоде покоління ялини, клена гостролистого і явора, в'яза голого та граба. 
Ключові слова: природне поновлення; самосів; підріст; модрина європейська; деревостан. 
Вступ. Введення у насадження інтродуцентів прово-
диться з метою підвищення продуктивності лісів та от-
римання якісної та цінної деревини. Їхня взаємодія в де-
ревостанах з аборигенними видами повинна характери-
зуватись синергетичним ефектом та не допускатись ан-
тагоністичні взаємовпливи на рівні як деревостану, так 
і самосіву та підросту. Модрина європейська належить 
до видів, які широко інтродуковані в лісові насадження 
України різних природних зон (Belelia & Debryniuk, 
2017; Horoshko & Savchyn, 2011; Debryniuk & Belelia, 
2012; Debryniuk, 2014; Levkovych, 2011; Cishchuk, 2012; 
Cishchuk, Yatsyk & Sishchuk, 2013). Особливості її рос-
ту та формування деревостанів в умовах Західного Лі-
состепу, Західного Полісся і Карпат досліджено дос-
татньо широко. Водночас лісовідновний потенціал цієї 
деревної породи вивчено слабо. Найкраще умови при-
родного насінного поновлення модрини європейської 
показано в роботі С. О. Белеля і Ю. М. Дебринюка (Be-
lelia & Debryniuk, 2017). Вони в Західному Поліссі ви-
явили підріст модрини (708 екз./га) 1-4-річного віку в 
міжряддях лісових культур сосни, які попередню були 
добре оброблені ґрунтообробними знаряддями. Даних 
щодо поновлення модрини під наметом материнських 
деревостанів немає. Очевидно її поновлення дуже зале-
жить від потужності лісової підстилки та світлового ре-
жиму під наметом деревостанів. 
Об'єкти і методи дослідження. Об'єктом дослі-
дження були лісовідновні процеси в деревостанах за 
участю модрини європейської в умовах Кременецького 
горбогір'я. 
Предмет дослідження – кількість підросту дерев-
них видів, його стан, трапляння та вікова структура. 
Мета дослідження – встановити особливості лісо-
відновних процесів у деревостанах за різною участю в 
їх складі модрини європейської. 
Дослідження проводили в деревостанах за участю 
модрини європейської віком 12-109 років, які ростуть в 
умовах від бідних суборів до свіжих і вологих грудів 
Кременецького горбогір'я. Частка модрини в їх складі 
становить від 1-ї до 10-ти одиниць. Серед них перева-
жають деревостани з часткою модрини 5-8 одиниць. 
Вони ростуть переважно за Іа – Id класами бонітету (Be-
lelia & Debryniuk, 2017). 
Дослідження кількості самосіву і підросту проводи-
ли за методикою, яка часто застосовують в лісівничих 
дослідженнях (Vedmid, Shkudor & Buzun, 2008; Ho-
roshko & Savchyn, 2011). Для цього на кожній пробній 
площі закладали по 20 площадок площею по 4 м2 
(2×2 м). На кожній обліковій площадці визначали кіль-
кість самосіву і підросту, який розподіляли за деревни-
ми видами, станом і групами віку. Підріст за віком роз-
діляли на 1-, 2-3-, 4-8- і 8-15-річки, а за висотою – на 
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групи: до 0,25; 0,26-0,50; 0,51-0,75; 0,76-1,00; 1,01-1,50; 
1,51-2,00 м. Підріст висотою до 0,50 м вважається дріб-
ний, 0,51-1,50 м – середній та 1,51 м і вище – великий. 
За станом підріст розділяли на здоровий, середньоос-
лаблений і дуже ослаблений (Vedmid, Shkudor & Buzun, 
2008; Pasternak, et al., 1990). 
Результати дослідження. Природне насінне понов-
лення лісу найбільше відповідає біологічним особли-
востям деревних видів, забезпечує збереження генетич-
ного і видового розмаїття та спадкоємність поколінь, 
сприяє більш швидкому відновленню лісового середо-
вища і формуванню високопродуктивних, біологічно 
стійких лісостанів. Результати нашого дослідження що-
до процесів природного поновлення під наметом дере-
востанів за участю модрини європейської наведено в 
табл. 1. 
З табл. 1 видно, що лісовідновні процеси в дослід-
них деревостанах відбуваються з різною інтенсивністю. 
Під їх наметом ми виявили від 2,31 до 27,89 тис. екз./га 
підросту деревних видів. У його складі трапляється від 
одного до шести деревних порід, а їхня кількість зале-
жить від типу лісорослинних умов. Так, на діл. 15 у 25-
річному деревостані в умовах свіжого бідного субору 
виявлено тільки підріст сосни в кількості 3,63 тис. 
екз./га. В умовах свіжих і вологих сугрудів (діл. 8, 14, 
18, 19) кількість видів у складі підросту зросла до 2-4, а 
в грудах – переважно трапляється 5-6 деревних порід. 
Окрім сосни звичайної, виявили самосів і підріст дуба 
звичайного, дуба червоного, модрини європейської, 
клена гостролистого і явора, в'яза голого, бука лісового, 
граба звичайного та ялини європейської. 
Табл. 1. Кількість підросту деревних видів під наметом дослідних лісостанів, тис. шт./га (2015 р.) 
Деревостан Вік підросту, років Разом № пр. 
пл. склад вік, років 
Порода 
1 2–3 4–8 9–15 к-сть % 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 9Мдє1Сз 25 Сз 1,88 51,7 
0,75 
20,7 
1,00 
27,6 – 
3,63 
100,0 100,0 
Ялє – – 0,50 1,00 1,50 54,5 14 8Мдє2Сз+Чш 29 
Сз 0,75 0,50 – – 1,25 45,5 
Всього   0,75 27,3 
0,50 
18,2 
0,50 
18,2 
1,00 
36,4 
2,75 
100,0  
Сз 0,57 0,43 – – 1,00 29,6 
Дз 0,28 – – – 0,28 8,3 
Клг – 0,25 0,63 0,73 1,61 47,6 
8 7Мдє3Ясз+Дз, Гз, Клг, Взг, Лпд 56 
Взг – 0,36 0,13 – 0,49 14,5 
Всього   0,85 25,1 
1,04 
30,8 
0,76 
22,5 
0,73 
21,6 
3,38 
100,0  
Сз 0,87 0,48 – – 1,35 24,0 
Ялє – – 0,63 0,96 1,59 28,3 
Клг – 0,53 0,43 0,12 1,08 19,2 
18 6Мдє3Дз1Клг+Кля, Лпд, Взг, Гз, Бп 43 
Гз – – 0,74 0,85 1,59 28,4 
Всього   0,87 15,5 
1,01 
18,1 
1,79 
32,0 
1,93 
34,5 
5,61 
100,0  
Дз 0,63 – – – 0,63 16,1 
Клг – 1,00 1,25 – 2,25 51,6 19 
6Мдє2Бп1Дз 1Гз+Вхч, 
Клг, Лпд 50 
Гз – – 1,50 – 1,50 32,3 
Всього   0,63 14,3 
1,00 
22,9 
2,75 
62,9 
– 
– 
4,38 
100,0  
Дч 2,13 1,88 – – 4,00 29,1 
Клг 1,38 1,90 0,88 – 4,16 30,0 
Кля – 0,75 1,25 – 2,00 14,5 
Взг – 0,38 1,50 – 1,88 13,6 
11 4Мдг3Кля1Ясз1Дч1Вхч+Дз, Взг, Гз, Кляс, Бп 31 
Гз – – 1,75 – 1,75 12,7 
Всього   3,50 25,5 
4,90 
35,5 
5,38 
39,1 – 
13,79 
100,0  
Дч 4,38 4,00 2,88 – 11,25 40,4 
Мдє 1,13 – – – 1,13 4,0 
Клг – 2,00 2,50 – 4,50 16,1 
Кля – 1,13 2,00 2,00 5,13 18,4 
Взг – – 1,25 – 1,50 5,4 
10 8Дч1Мдє1Бкл+Кля, Ясз, Гз, Взг, Лпд 46 
Гз – 1,50 1,38 1,50 4,38 15,7 
Всього   5,50 19,7 
8,63 
30,9 
10,00 
35,9 
3,75 
13,5 
27,89 
100,0  
Мдє 0,63 – – – 0,63 8,2 
Дз 1,13 0,38 – – 1,50 19,7 
Клг – 1,25 1,88 – 3,13 41,0 
17 10Мдє+Дз, Ясз, Лпд, Клг, Гз 50 
Гз –  1,38 1,00 2,38 31,1 
Всього   1,75 23,0 
1,63 
21,3 
3,26 
42,6 
0,12 
7,2 
7,64 
100,0  
Дч 2,25 1,75 – – 3,75 31,6 
Дз 1,13 1,00 – – 2,13 17,9 
Клг – 1,13 0,75 – 1,88 15,8 
Кля –  1,00 – 1,00 8,4 
Взг – 0,50 0,38 – 0,88 7,4 
5 2Мдє2Ясз2Дч2Клг1Дз1Гз+Взг, Лпд 51 
Гз – 1,00 1,25 – 2,25 18,9 
Всього   3,38 28,4 
5,38 
45,3 
3,38 
28,4 – 
11,89 
100,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мдє 1,25 – – – 1,25 15,6 
Клг – 0,88 0,88 – 1,75 21,9 
Кля – 0,50 1,13 – 1,63 20,3 
Взг – 0,50 1,00 – 1,50 18,8 
2 9Мє1Кля+Клг, Бп, Гз 52 
Гз –  1,88 – 1,88 23,4 
Всього   1,25 15,6 
1,88 
23,5 
4,88 
60,9  
8,01 
100,0  
Дч 1,25 1,50 – – 2,75 21,0 
Дз 0,38 0,75 – – 1,13 8,6 
Клг – 1,13 0,88 – 2,00 15,2 
Кля – 0,63 1,00 0,75 2,38 18,1 
Взг –  1,00 0,75 1,75 13,3 
7 3Мдє3Гз1Дз1Ясз1Дч1Взг+Клг, Лпд, Бп 52 
Гз – 1,50 1,00 0,63 3,13 23,8 
Всього   1,63 12,4 
5,50 
41,9 
3,88 
29,5 
2,13 
16,2 
13,14 
100,0  
Мдє 0,88 – – – 0,88 8,2 
Дз 1,63 1,13 – – 2,75 25,9 
Клг 0,63  0,75 – 1,38 12,9 
Кля  0,88  0,50 1,38 12,9 
Взг – – 1,38 0,63 2,00 18,8 
12 5Мдє4Дз1Гз+Клг, Кля, Лпд 53 
Гз – – 1,63 0,63 2,25 21,2 
Всього   3,14 29,4 
2,01 
18,8 
3,76 
35,3 
1,76 
16,5 
10,64 
100,0 – 
Яз 0,88 – – – 0,88 7,4 
Дз 1,25 0,88 – – 2,13 18,1 
Клг 0,50 0,50 0,88 – 1,88 16,0 
Кля 0,38 0,63 0,88 0,75 2,63 22,3 
Взг  0,50 0,75 0,63 1,88 16,0 
1 5Мє2Ясз1Дз1Кля1Бха+Клг, Взг, Гз 58 
Гз 0,38  1,38 0,63 2,38 20,2 
Всього   3,39 28,7 
2,50 
21,3 
3,89 
33,0 
2,00 
17,0 
11,78 
100,0  
Ялє – 0,50 0,75 – 1,25 14,3 
Клг 0,75 0,63 1,38 – 2,75 31,4 
Взг – – 1,00 1,00 2,00 22,9 
9 7Мдє1Ялє1Ясз1Клг+Взг, Лпд, Гз 60 
Гз 0,50 – 1,25 1,00 2,75 31,4 
Всього   1,25 14,3 
1,13 
12,9 
4,38 
50,0 
0,64 
25,4 
8,75 
100,0  
Дз 0,35 0,18 – – 0,53 22,9 
Кля – – 0,10 0,15 0,25 10,8 
Взг – – 0,21 0,55 0,76 32,9 
4 6Мдє3Дз1Взг+Кля, Гз 84 
Гз – – 0,48 0,29 0,77 33,3 
Всього   0,35 15,2 
0,18 
7,8 
0,79 
34,2 
0,99 
42,9 
2,31 
100,0  
Дз 0,58 – – – 0,58 19,0 
Бкл – – 0,82 0,25 1,07 35,1 
Клг – – 0,12 0,10 0,22 7,2 
Кля – – 0,15 0,24 0,39 12,8 
16 7Мдє2Ясз1ДзБкл+КлгКляВзг 101 
Гз – 0,45 0,18 0,16 0,79 25,9 
Всього   0,58 19,0 
0,45 
14,8 
1,27 
41,6 
0,75 
24,6 
3,05 
100,0  
Дз 0,22 – – – 0,22 2,0 
Клг – 0,42 2,07 1,12 3,61 33,2 
Кля – – 1,68 1,95 3,63 33,4 
Взг – – 0,62 0,88 1,50 13,8 
3 8Мдє1Дз, Ясз1Гз+Клг 109 
Гз – – 0,88 1,03 1,91 17,6 
Всього   0,22 2,0 
0,42 
3,9 
5,25 
48,3 
4,98 
45,8 
10,87 
100,0  
Примітка: У чисельнику – фактичні значення (тис. шт./га), у знаменнику – відносні (%). 
Найменшу кількість підросту деревних видів (2,31-
4,38 екз./га) виявили на діл. 4, 8, 14, 15, 16, 19. Вони ха-
рактеризуються різним віком та іншими лісівничо-так-
саційними показниками. Так, на ділянках 14 і 15 рос-
туть молодняки віком 25-29 років, на 8, 19 – середньові-
кові, а на 4, 16 – стиглі та перестиглі деревостани 
(Debryniuk, 2014). Вони також істотно відрізняються 
повнотою, яка змінюється в межах 12,6-48,2 м2/га. Се-
редніми показниками кількості підросту (в межах 5,1-
10,0 тис. екз./га) характеризуються деревостани на пр. 
пл. 18, 2, 9 і значними (понад 10 тис. екз./га) – на діл. 1, 
3, 5, 7, 10, 11, 12. 
Сосна звичайна у складі підросту трапляється в де-
ревостанах на пр. пл. 8, 14, 15, 18. На діл. 8, 14, 18 у 
складі підросту її частка становить 24,0-45,5 %. Він на-
лежить до вікових груп 1- і 2-3-річок і не здатний під 
наметом материнських деревостанів сформувати моло-
де покоління лісу (Zaika, Krynytskyi & Ivanytskyi, 2013). 
Водночас необхідно відзначити більш успішне понов-
лення ялини європейської в деревостані на пр. пл. 14, 
яка досягає 4-8-річного віку і старше, а її частка стано-
вить 54,5 % та деяких інших деревних видів (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Підріст ялини у 29-річному деревостані на пр. пл. 14 
 
Рис. 2. Підріст деревних видів у 109-річному деревостані на пр. 
пл. 3 
Загалом вікова структура підросту в деревостанах є 
різною і залежить від складу деревних видів, які його 
сформували, і їх здатності до виживання за недос-
татньої освітленості під наметом деревостанів. Одно-
річки трапляються на всіх дослідних ділянках у кіль-
кості 2,0-51,7 %. Більшою мірою в деревостанах поши-
рені види 2-3-річного (3,9-45,3 %) і 4-8-річного (18,2-
62,9 %) віку. Підріст віком 9-15 років трапляється на 
71 % дослідних ділянок. Його частка у видовому складі 
коливається в межах 7,2-45,8 %. Одно- і 2-3-річний під-
ріст сформувався переважно сосною, модриною, дубом 
звичайним і червоним. Він під наметом деревостанів є 
не довговічним. Сосна 4-8-річного віку трапилась тіль-
ки на ділянці 15 в умовах перехідного типу лісорослин-
них умов від А2 до В2. Модрина на половині цієї ділян-
ки випала і створився сприятливий світловий режим 
для росту підросту сосни звичайної. Підріст модрини 
європейської трапляється тільки на окремих ділянках 
однорічного віку. Його частка становить 4,0-15,6 %. На 
нашу думку, модрина європейська не здатна віднови-
тись природним насінним способом у дослідних лісос-
танах через високу світлолюбність. Дуб звичайний та-
кож характеризується незадовільним природним понов-
ленням і особливо виживанням підросту. Його підріст 
не перевищує 2-3-річного віку. Частка у складі на різ-
них ділянках коливається в межах 2,0-25,9 %. Необхід-
но зазначити інтенсивне поновлення в окремих дере-
востанах дуба червоного, де його частка досягає 21,0-
40,4 %. Переважно він належить до одно- і 2-3-річного 
віку. Найбільша кількість підросту дуба червоного 
(11,25 тис. екз./га) виявилась в деревостані на пр. пл. 
10, де значна його кількість (2,88 тис. екз./га) належить 
до вікової групи 4-8-років. 
Підріст 4-8-річного і старшого віку формується зав-
дяки поновленню клена гостролистого і явора, в'яза го-
лого і граба звичайного, а на окремих ділянках ялини 
європейської. Ці деревні види не тільки добре поновлю-
ються природним насінним шляхом, а й їх підріст ха-
рактеризується відносно високою тіневитривалістю та 
здатністю рости в умовах низької освітленості під наме-
том деревостанів. Найбільшу кількість підросту 
(98,0 %) кленів, в'яза і граба старших вікових груп (4-8 і 
9-15 років) виявлено в модриновому деревостані на пр. 
пл. 3 (див. рис. 2). Він характеризується добрим ростом 
і станом завдяки достатньої кількості світла, яке прини-
кає через лісовий намет модринового деревостану. 
Важливим показником проходження лісовідновних 
процесів є трапляння підросту деревних видів (табл. 2). 
Загалом для всіх видів цей показник на дослідних ді-
лянках коливається у широких межах від 45 до 100 %. 
У значної кількості деревостанів його показники вияви-
лись високими (90-100 %). Трапляються також деревос-
тани (пр. пл. 4, 8), де підріст становить на менше поло-
вини площадок, що свідчить про нерівномірність при-
родного поновлення деревних видів. 
Табл. 2. Стан підросту деревних видів та його трапляння 
Стан № пр. 
пл. здорові середньо ослаблені 
дуже 
ослаблені 
Трапляння, 
% 
15 18,8 55,3 25,9 65 
14 36,4 35,6 28,0 60 
8 36,7 50,9 12,5 45 
18 34,4 47,0 18,5 65 
19 50,2 30,8 19,0 70 
11 40,7 44,4 14,9 90 
10 31,0 45,6 23,4 100 
17 35,6 45,0 19,4 90 
5 33,5 45,6 20,9 90 
2 34,2 52,3 13,5 95 
7 36,7 47,5 15,8 100 
12 40,3 44,6 15,1 95 
1 35,5 49,7 14,8 100 
9 42,9 47,0 10,0 90 
4 43,3 45,3 11,4 45 
16 32,9 48,3 18,8 55 
3 47,1 41,4 11,5 75 
Трапляння підросту окремих деревних видів у ме-
жах дослідних деревостанів характеризується високою 
строкатістю та становить 15-65 %. Тільки у підросту 
дуба червоного на пр. пл. 10 і 11 його показник досягає 
70-85 %. Значні коливання показника трапляння спосте-
рігаємо навіть у таких видів, як: клен гостролистий, 
клен-явір і граб. Рівномірність поновлення деревних ви-
дів значно залежить від розташування дерев у деревос-
тані та особливостей поширення їхнього насіння. 
Висока ймовірність формування молодого поколін-
ня лісу залежить від фізіологічного стану підросту. Се-
ред підросту деревних видів кількість здорових рослин 
у деревостанах змінюється від 18,8 (пр. пл. 15) до 
47,1 % (пр. пл. 3), а кількість дуже ослаблених екзем-
плярів становить 10,0-28,0 % (див. табл. 2). Загалом під 
наметом деревостанів переважають здорові та се-
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редньоослаблені потомства дерев. Розподіл підросту 
деревних видів за висотами наведено в табл. 3 
Табл. 3. Розподіл підросту за висотою, % 
Висота, м № 
пр. 
пл. до 0,25 0,26-0,50 0,51-0,75 0,76-1,0 1,01-1,51 1,51-2,00 
15 66,7 22,3 11,0 - - - 
14 45,5 0,0 0,0 23,0 24,4 7,1 
8 54,5 31,7 13,7 - - - 
18 31,3 25,8 30,7 12,3 - - 
19 32,3 67,7 - - - - 
11 49,5 41,2 9,3 - - - 
10 65,2 29,5 5,2 0,1 - - 
17 47,8 50,1 2,1 - - - 
5 59,7 39,1 1,3 - - - 
2 44,3 39,0 16,7 - - - 
7 34,9 25,1 21,2 11,3 5,5 2,0 
12 48,2 5,7 27,4 12,8 5,8 0,2 
1 59,9 16,7 10,4 10,7 2,2 - 
9 42,3 24,5 24,8 7,7 0,8 - 
4 22,9 20,9 49,2 6,9 - - 
16 33,7 33,5 22,9 9,5 0,4 - 
3 19,0 2,9 38,5 36,4 2,3 0,8 
З табл. 3 видно, що в більшості деревостанів трап-
ляється підріст висотою до 1 м. У значно меншої кіль-
кості деревостанів виявлено підріст висотою 1,01-
1,50 см і ще в меншої – висотою 1,51-2,00 м. Загалом 
переважає дрібний і середній за висотою підріст. До 
дрібного підросту (висотою до 50 см) належить весь 
підріст сосни, модрини, дуба звичайного і червоного та 
ясена звичайного. Зазвичай це рослини однорічного ві-
ку висотою до 25 см. Є серед них значно менша кіль-
кість екземплярів 2-3-річного віку, частина з яких ха-
рактеризується висотою в межах 26-50 см. Групу се-
реднього і великого за висотою підросту формує під-
ріст ялини, клена гостролистого і явора, в'яза голого та 
граба. Необхідно зазначити, що крупний підріст трап-
ляється на окремих ділянках (пр. пл. 3, 7, 12, 14) і пред-
ставлений ялиною, грабом, в'язом і кленом гостролистим. 
Висновки: 
1. Під наметом модринових деревостанів різного віку ви-
явлено від 2,31 до 27,89 тис. екз./га підросту деревних 
видів. У його складі в деревостанах трапляється від од-
ного до шести деревних порід (сосна звичайна, дуб 
звичайний і червоний, модрина європейська, клени 
гостролистий і явір, в'яз голий, бук лісовий, граб зви-
чайний, ялина європейська), а їхня кількість залежить 
від типу лісорослинних умов. Трапляння підросту на 
ділянках становить 45-100 % 
2. Вікова структура підросту в деревостанах є різною і за-
лежить від складу деревних видів, які його сформува-
ли, і їх здатності до виживання за недостатньої освітле-
ності під наметом деревостанів. Однорічки трапляють-
ся на всіх дослідних ділянках у кількості 2,0-51,7 %, 2-
3-річки становлять 3,9-45,3 %, 4-8-річки – 18,2-62,9 % і 
9-15-річки коливаються в межах 7,2-45,8 %. Одно- і 2-
3-річний підріст сформувався переважно сосною, мод-
риною, дубом звичайним і червоним. 
3. Кількість здорових рослин підросту в деревостанах змі-
нюється від 18,8 % до 47,1 %, середньо ослаблених – 
30,8-55,3 % і дуже ослаблених – 10,0-28,0 %. 
4. У деревостанах переважає дрібний (21,9-100,0 %) і се-
редній (0,0-77,2 %) за висотою підрости. Великий під-
ріст трапляється на окремих ділянках із часткою 0,2-
7,1 %. До дрібного підросту належить весь підріст сос-
ни, модрини, дуба звичайного і червоного та ясена зви-
чайного. Групу середнього і великого за висотою під-
росту формує підріст ялини, клена гостролистого і яво-
ра, в'яза голого та граба. 
5. Модрина європейська в умовах Кременецького горбо-
гір'я поновлюється незадовільно, а його самосів вижи-
ває під наметом деревостанів не більше одного року. 
Вона не здатна відновитись самостійно і сформувати 
деревостан. 
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FOREST-REGENERATION PROCESSES IN THE STANDS WITH THE PARTICIPATION OF EUROPEAN 
LARCH IN THE CONDITIONS OF THE KREMENETS HILL AREA 
Investigated are forest-regeneration processes in larch stands of age from 25 to 109 years whose growing conditions vary from 
fairly infertile pine site types to fresh and moist fairly fertile site types of the Kremenets hill area. The share of larch in these stands 
ranges from 1 to 10 units. The amount of young growth was investigated by establishment in each experimental plot of 20 sites with 
an area of 4 m2 each and distribution by tree species, age, condition and height. It was found that in larch stands of different ages, 
there are from 2.31 to 27.89 thousand pcs/ha of young growth of woody species. The composition of young growth in different forest 
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stands include from one to six tree species of Scots pine, common and red oak, European larch, Norway maple and sycamore, Euro-
pean white elm, European beech, hornbeam, Norway spruce. The number of species also depends on the type of forest site conditi-
ons. The occurrence of young growth on the sites varies within 45-100 %. It is found that the age structure of the young growth in the 
stands is different and depends on the composition of the tree species that formed it and the ability to survive at low-level illuminati-
on under the canopy of the stands. One-year-old seedlings occur on all experimental sites with a share of 2.0-51.7 %, 2-3-year-old 
trees fluctuate within 3.9-45.3 %, 4-8-year-old trees – 18.2-62.9 %, and 9 -15-year-old trees – 7.2-45.8 %. One- and 2-3-year-old 
growth was formed mainly by pine, larch, common and red oak. The number of vigorious plants in the young growth of the stands 
varies from 18.8 to 47.1 %, the medium weakened – 30.8-55.3 %, and severely weakened – 10.0-28.0 %. The stands are dominated 
by young growth of short (21.9-100.0 %) and average (0.0-77.2 %) heights. Large growth occurs on some sites with a share of 0.2-
7.1 %. The young growth of short height includes the whole growth of pine, larch, common and red oak, and ash. The group of the 
growth of medium and tall heights is formed by the progeny of spruce, Norway maple, sycamore, European white elm, and hornbe-
am. The renewal of European larch in the conditions of the Kremenets hill area is unsatisfactory, and its self-seeding is found only in 
separate forest stands, it survives under their canopy for no more than one year. It is not capable of self-renewal and forming stands 
in conditions of the Kremenets hill area. 
Keywords: natural regeneration; self-seeding; European larch; forest stand. 
